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城西大学水田記念図書館にようこそ！  
水田記念図書館長 関 俊暢 
   




















































2013 年 4 月〜2017 年 3 月の副館長時代に書いたものは、下記にあります。 
Book Mark 2017 年 3 月号 「楽しい読書のすすめ」 
Book Mark 2016 年 3 月号 「50 周年、その向こう側へ」 
Book Mark 2015 年 5 月号 「学びの場所としての図書館の役割」 
Book Mark 2014 年 4 月号 「新入生の皆さんに –知識の網でつかまえよう–」 
Book Mark 2013 年 5 月号 「図書館で戦争！？」 
それぞれ、そのとき出版された本や上映された映画の話題なども加えてあります。ご覧い
ただき、ほんの少し時間を遡って、懐かしい気持ちになっていただければと思います。 
2017 年 5 月 
